




















ĳġȖڵ๲ع৔়ȗ˄ກ⼤ Ȃ˅Ȗࡴກۈȗ˄ঊ᳍ Ȃ˅Ȗ૑ኇ໾਷௽ȗ˄፠໐ ፩˅ૂڅྊၓȐ൶ᆷႍᆷเȑˈȖ୿
ܗ๲֩৚ȗ˄ࠈ٣߶ Ȃ˅Ȗܐླ೗ݟ௽ȗ˄ܻᅠ ˅څྊၓȐ൶ᆷຆ౤ȑȃદዽᒖ჏ໍૣނˈ੥ঽໟ௜࣭
໢ˈ൶ᆷોྈ༥ၑ቏൶ᆷჟߑႇႍᆷჟˈܬ໢൶ᆷჟ೗ሁႇႍᆷፇݓಚˈႍᆷডၓ൶ᆷፇႜȃ
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ۨᄆڊ೶ֈ ၭˈཕმሌ ࢽˈᇵۨ࿓ፇȃȑጸ๜፠໐ྈᆗ ˈࡘ੶ܿቮᆗ߾٢࿳སፊռˈ











































































਋˅˗ ၓȂᇵȂሓȂቈ˄ኊሓ˅˗ ᇵ˄಼ܿ ȃ˅ඝ፩ყܬᇜؠࠍ৳቏৅፯ሞ੔࢙೙ȃ
ۨိ Ȗˈߟმۈȗঽߟმሌ੶፩ᇓڵოமभ޹ބऋᇵॄᄧᄰܿ੔ۧ ๜ˈ˖੶Ȃ
ခ˄໢ৱ˅˗ ঢ়Ȃ੶ȂખȂᆛȂ၆ȂᅳȂ஼Ȃڊ˄ۃྈ˅˗ ठȂࢥȂખȂਖȂஏȂ













































































๩ߗ׋ง՚ۃܼᝉબ؜ყ໧ ࢌˈ۰ᇜဂ੍໑༆ຶ ˈࢥठ፩ৱყ Ȑၳ๟໸༼˛ȑ
ĸġ ġ ȐۨᇜȑᏍႼ፩ख़ׁદȖ़ࣖಖ়ȗؚ ȃ
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Ȗ˄ಣᒾກ⼛ఊȗશ๲˅
Ȗߟმۈȗ፩ౚ቏੔ۧቂஂ Ȗˈಣᒾກ⼛ఊȗ፩޹቏ȃஂ๜˖







































































































Ĳıġ ġġበࣕ፩ĩĲĺĹĸ ไ˅ၓˈጝ୴ Ȑܿᇧ኷ȑˈ ყܬ቙Ȑᇧ᎑ȑˈ ၻ౦ไၓ஠፯ભ໮኷፩ࢸ२໸቏ฏ׳
ܿȃׁၭնȐ᎑ȑ༄ᏮވۧȃȖಣᒾກ⼛ఊȗ፩৕቏Ȑ๩໸ۉߛႼ᎑ᇜۃȑˈ ቕ቏ȐႼۉ᎑՛עȑ
ܿቂߟȃቪოܗऋቮ፩ Ȑܿŗ኷ȑ቏ฏ׳ȃ
ĲĲġ ġȖᏪۈȗȂȖ໨৔ȗ፩ܿ༮ᏍሞᏋट୛໰˄ ĲĺĹĴ ȃ˅











኷ˇ׹ቮ ĳı Ĳĸ ĵĶįĺ ĳ ī ŀ Ĳĳ Ĵ ĳı
Ꮛˇ׹ቮ Ĳķı ĸı Ĵıįĵ Ĵı Ĵ ĺįĲ Ĳķ Ĳ Ķįĺ
ჹˇ׹ቮ ĳ ı ı ī ı ŀ ĲĴ Ĺ ĴĹ
቙ˇ׹ቮ ĳĴı ĲĶĴĵ Ĺķįĺķ ĲıĶ ĵĲĸ ĸĺįĺ ķĴ Ĳĳ Ĳķ
ᇵˇ׹ቮ Ĺĳķ ĳĳĶ ĳĲįĵ Ķĸķ Ĵĸ ķįıĵ ĸĶ ĳ ĳįķ
۰װ፩ၻ౦૰ᇵ૛ڵ ȐˈᏋˇ׹ቮȑੌ ࢬᏮؚቮ۰ȖᏪۈȗܿ ĸıĦˈܸ Ȗ໨৔ȗ
ܿĺįĲĦˈܸ Ȗߟმۈȗ፩ĶįĺĦ নˈׁډ჉ਠฎ໷ȃȐჹˇ׹ቮȑ኷ȖᏪۈȗञȖ໨









































௴࣭ᇃġ ġȖȔ౮ᏊȕȐᇵᆵᇸፇȑȂȐᇸፇᇵᆵȑ஠፯ੌࢬ୥ᄲܿޭ׋ᆓઈȗ˄ ĲĺĹĴ೧˅ˈ ኵȖ჏෯
ऋቮᆓઈȗˈ ڋჭ෼᎐ףˈຐބ਷ቼڵ֋຺ˈĲĺĺĳ೧ȃ
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በࣕ፩ġ ȖȐŗ኷ŏōȑܿࠍ႟ঽඝߙዴȗˈ ኵȖቮၭᆓઈȗˈ ĲĺĹĸ೧Ĵඓȃ
በ୲ಖġ Ȗࠧ੶ၭპቮᆗȗˈ ղ༢༚຺ġˈĲĺĺĴ೧ȃ
ፗ܂ட፧ġȖ፩࣭፩໱ቮߟ໨ᆓઈȗˈ ፩ख़༚ટˈĲĺĺĶ೧ȃ
ᎅฃፇġ Ȗࠧݟቪ፩ࢸऋቮۧ঒ᆓઈȗˈ ྕူၭ੝ڵ֋຺ˈĲĺĺĳ೧ȃ
īׁၭၓĳııĶ೧ޡམຐܐᅪᏒठᆓઈྈ࿅׳ᆓઈ᎓ڈჵ಼ȃ
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